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Inbreeding intensifies sex- and age- dependent disease in a wild 
mammal
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|_; bm7bb7-ѴѴ blrou|-m| Ѵo1bĺ$_bvķ1orѴ;7b|_vb]mb=b1-m| b7;m-
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];Ĺ_olo]ovb| 
pŊ-Ѵ;
];Ĺv;Ĺ
_olo]ovb| 
pŊ-Ѵ;
1bl 0.180 0.775 0.545
1bm ƏĺƖƒƕ 0.310 0.565
Ɛ0v 0.262 ƏĺƕƖѶ 0.437
Ɛ0Ѵ 0.045 4.11 × 10ƴƓ 0.410
Ɛ]Ѵ ƏĺƏƖѶ 0.285 0.067
Ɛ]l 0.205 0.005 0.807
Ɛ]v ƏĺѵƖƐ 0.143 0.012
Ɛ]Ѵ ƏĺƕƖƑ ƏĺƐƏƖ 0.058
Ɛv 0.177 0.716 ƏĺƖƖƏ
ƐѴ 0.733 0.017 0.533
Ƒ0v 0.388 0.306 2.55 × 10ƴƕ
Ƒ0Ѵ 0.567 0.074 ƏĺƏƏƖ
Ƒ]Ѵ 0.410 0.577 0.801
Ƒ]v 0.878 0.660 1.6 × 10ƴƔ
Ƒ]Ѵ 0.053 0.086 0.107
2yl 0.364 0.026 0.286
Ƒv ƏĺѶѵƖ 3.22 × 10ƴƔ 0.670
m1 ƏĺƖƑƖ ƏĺƔƕƖ 0.156
m10 ƏĺƏƏƖ 0.046 0.047
m12 5.12 × 10ƴƓ 4.41 × 10ƴƕ ƖĺƕƏƵƐƏƴƓ
m14 0.060 ƏĺƐƏƖ ƏĺƖƏѶ
m15 0.057 0.855 ƏĺƖƒƖ
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